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La Industrial tjuímica de Zaragoza 
Socieda-d. ^xiònima. 
Capital, 10.000.000 de Pesetas 
Grandes fábricas de Superfosfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sus mi-
nas de Libros (Teruel). 
Superfosfato de cal 18120 por 100. 
AZUFRE: Sublimado flor, molido, terrón, cañón. 
Acidos Sulfúrico, Clorhídrico y Nitrico.-Acido sulfúrico 
especial para acumuladores. 
O F I C I N A S : ^oso, 56 pral. -Apartado de . 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dirección telegráfica y telefónica: 
Q u í m i c a - Z a r a g o z a 
vi/' 
i » José Antonio Noguera 
GRAN' V I A , 13-VALENGIA 
Telefono, núm. 529 Apartado de Correos, núm9. 
PROVKEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza, 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Rici 
noy colza. 
Glicerinas. 
m 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca <La Noguera* para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amónico .Sulfa 
¿o de Potasa. Sulfato de Hie-
r ro . Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc . N i -
r a to de Sosa. Cloruro de Po 
taso. Fosfato de Sosa. Bisul 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido (¿lorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso, 
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" E L TRANSFORMADOR AIIMáL n 
Es el mejor tónico engrasante conocido — Inofensivo — No contiene arsénico 
¡ V E T E R I N A R I O S ! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obteni 
dos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL» 
A u t o r s J . C A S A B O N A , P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Don Rafael Loste - Sariñena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel. 
I M P R E N T A *| 
'$ $ Talleres tipógraficos com- % 
M ^ pletos. Se editan toda clase | 
^ ^ de trabajos de imprenta. I? 
fft 1| Rapidez y economía son | 
fe te las características de esta s 
p imprenta. 
m M Probad y os convencereis j{ 
H g que es la imprenta j ; 
donde mas bara- J 
to se trabaja. :.; 
_ Temprado 9,—Teléfono 96. 
85 * ÍS TERUEL 
¿ N o t i e n e V . g a l l i n a s ? 
Lo mejor para curar las enfermedades 
y poner mncho\ 
Aviolina Rojo—lc50 frasco 
Premiado en Barcelona. Se vende muchí-
simo en Farmacias y Droguerías. 
Depósito Central: 
Laboratorio de Revenga de Campos 
(Falencia) 
Lee y propaga «61 Labrador» y habrás he-
cho un buen servicio a la causa agrícola 
Luis filonso Fernández 
A B O G A D O 
San Franoisoo 22. Teruel 
Año VI Teruel 30 de Septiembre de' 1927 
r E L L I D § ! 
lievista Quincena/.-con lioencia BolesiástioB 
ORGANO D E LA F E D E R A C I O N T U R O L E N S E D E S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
Redacción y Administración: Tomprado 9 :s 
J : : SINDICATOS FEDERADOS : \ 
Albarracín.—Ademúz.—Alcalá de la Selva.—Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bague 
na.—Barrachina.—Bello.—Blancas.— Burbágtiena.—Cabra de Mora.—Calamocha.— Ca-
minreal.—Campos.-Cañada Vellida. - Cañete. Castél de Cabra-Castielfabib Candé.— 
Cedrillas. -Celadas.—Celia.—Corbalán. Cobatilla. . -Cabla .—Cuervo (El ). -Cutanda.— 
Chelva. Formiche Alto. Formiche Bajo. Fuentes Calientes.—Fuentes Claras. Fuentes 
de Rubielos. Galve.—Gea de Albarracín. Griegos.—Hinojosa de Jarque.—Jarque delt 
Val—Jorcas. Libros. Luco de Giloca. Mezquita de Jarque.—Miravete de la Sierra.— 
Monteagudo del Castillo. Monterde de Albarracín.—Noguera. Nogueruelas. Olalla.— 
Peralejos.-Pobo (El). Pozuel del Campo. Rubielos de Mora. San Agustín.—San Mar 
tín delRío. Santa Cruz de Moya. Santa Eulalia del Campo. Santos Los). Sardón. • 
Teruel. Terriente. Tornos.—Torralba de los Sisones. Tortajada. Torrebaja.—Torre-
mocha del Giloca. Valverde.—Villadoz. Villalba de los Morales.—Villanueva del Giloca 
Villarquemado. - Villarreal àe Huerva.-- Villarroya del Campo. Villel.—Visiedo 
De trasoochade. 
—Buenas noches, Anton. 
—Hola, Perico, buenas noches nos 
dé Dios. 
—¿Que hay de bueno? 
—Que estoy la mar de satisfecho. 
—¿Por qué? 
—Por el resultado del análisis del 
abono. 
—Si, como el de todos lo;-- años. 
—Pero este año ha hecho muy bien 
la Federación publicando el resultado 
para su satisfacción.y la nuestra. 
—Quizá tengas razón. 
—Y tanta. Así podemos hacer lo 
que hice yo el otro día en la Posada, 
que estaba diciendo uno que somos 
intratables y orgullosos hasta dejár-
noslo de sobras los del Sindicato. 
—¿Lo decía por nuestra última con-
versación publicada en EL LABRADOR? 
—Justo: pero le contesté que a ver 
5i ellos podían decir como nosotros, 
que saben lo que hechan en sus tie-
rras. 
—Desgraciadamente se conforman 
con que les dan. 
—En cambio en el Sindicato los so-
cios somos los primeros en exigir. 
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—Però el Sindicato no teme que se 
analice,antes bien, lo recomienda con 
interés y tiene verdadera satisfacción 
en que se analice y se pesen los sa-
cos y se examinen los sacos si son 
buenos o malos. 
—En cambio fuera toman lo que 
les clan y pagan lo que les piden. 
—^¿Que no resulta la cosecha?. Con 
atribuirlo a cualquiera otra causa en 
paz. 
—Mira de eso yo puedo hablar me-
jor que muchos. 
Como tu sabes tengo una parcela 
jüíito a Deslenguao. 
Hay igual terreno; la tierra no se-
lleva nada y es igual; labores aun se 
las dá mejores él que yo, porque su 
par es de mas fuerza que el mío. 
Bueno; pues dió la casualidad que 
fuimos a sembrar el mismo día. 
Echamos los dos el mismo abono, 
yo del Sindicato, él de fuera. 
Bueno, pues mi trigo llevó todo el 
año mas negror que el de Deslenguao 
y al final recogí yo un caballón más 
que el. 
—¿Y no se lo hiciste ver?. 
—Claro que se lo hice ver, pero no 
hay peor sordo que el que no quiere 
oir* 
—Pues nosotros a la nuestra y en 
paz. 
—Pero no debemos olvidar las 
cosas. i . 
—Ya ves. Ahora todo es mortificar-
me para que ceda del.trigo que he co-
gido con la simiente del Sindicato. 
—Pero íio cederás. 
'-^-Ní üia grano-
Si hubiera salido mal, todo hubiese 
sido burlas y tomaduras de pelo. 
Ha salido bien?. Hombre, cedème 
un poco, por favor. 
—Ygual me pasa a mí. 
—Pues yo me he echado mis cuen-
tas y estoy dispuesto a no ceder un 
grano ni a mis hermanos. 
—¿Que cuentas te has hechado? 
— M ra; me ha sacado dos kilos 
más que la simiente que tenía o sea 
una peseta aproximada mas por fa-
nega. 
Además me han ofrecido tres cén-
timos mas por él que son seis reales. 
Bueno pues anda y pide dos o tres 
pesetas mas por fanega y te ponen de 
usurero hasta dejarte de sobra. 
—Pues vendes al fabricante, sacas 
más y nadie critica. 
—Y así lo haré si la Federación no 
se determina a vender en común 
nuestros trigos. 
—Ah, ¿esperas que la Federación 
se ocupe de ello?. 
—Seguramente. Yo no diré si este 
año o al que viene, pero tengo por 
seguro que la Federación llegará a 
vendernos nuestros trigos, nuestras 
patatas, nuestro azafrán y cuanto ten-
gamos que vender. 
—Ese día si que estarás contento. 
—Y tú y todos los socios. Porque 
entonces no tendremos que preocu-
parnos de que precio llevan los géne-
ros, puesto que la Federación procu-
rará obtener el mejor precio posible-
—Bueno pero tu tendrás tal con-
fianza en la Federación que le entre-
garás tus géneros y que te los ventó 
al precio que quiera?. 
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dad de que tanto interés como yo ha 
de tener la Federación en vendérme-
los al mejor precio y tiene una gran 
ventaja sobre mí o sea que ella está 
mucho mejor enterada de precios, 
tendencia'del mercado y demás con-
diciones que pueden influir en el pre-
cio de los géneros?. 
—Te veo, Perico, en plan de perfec-
to y disciplinado sindicalista. 
¿ Y a lo sabes de otras veces. Soy 
de los que tardan a entregarse, pero 
que una vez se entregan, se entregan 
por completo. 
—Pues mira, Perico, así como la 
desconfianza excesiva es perjudicial; 
la confianza absoluta puede producir 
graves daños. 
—Pero mientras nos vaya bien, An-
tón, porque no hemos de confiar?. 
—No dices poco: mientras nos va-
ya bien. 
—Pues hasta de ahora no puede 
irnos mejor. 
—No nos va mal. 
—Compramos mas barato y tene-
mos seguridad de que compramos lo 
que queremos sin que nadie nos en-
gañe, 
—Es verdad. 
—Pues que camino mejor vamos a 
seguir? 
—Tienes razón. • 
—Además. Había de costamos al-
go mas caro lo que adquirimos por 
h Federación, como son los abonos 
minerales y aún en ese caso debía-
mos ir con la Federación por la se-
guridad de exacütud de la gradua-
ción, la garantía del peso y buena ca-
lidad del saquerío. 
—Y así lo que se ha de ganar otro 
que se lo gane el Sindicato y la Fede-
ración. 
—Esa es mi propuesta. 
—De modo que estás dispuesto a 
vender tu trigo por conducto del Sin-
dicato y de la Federación?. 
—Yo si ¿y tú?. 
—Hombre yo no tengo inconve-
niente. 
—Pues entonces a anunciar al Sin-
dicato el que necesitamos vender pa-
ra que lo venda pronto. 
—¿Tienes prisa? 
- N o mucha, pero quisiera reco-
ger pronto unas pesetas. 
—Se puede saber para qué?. 
—Si hombre; para i r al Congreso 
Remolachero. 
—Me lo pensaba y por eso te lo 
preguntaba. 
—Pues si, voy a ver si recojo unas 
perras y me largo a esa reunión. 
—Yo también iría pero desde que 
fui un año con la mujer por las fies-
tas del Pilar y me clavaron en la cuen-
ta prometí no volver por esos días a 
Zaragoza. 
—Pero ahora, según tengo entendi-
do se ha nombrado una Comisión 
para que busque hospedajes econó-
micos para nosotros. 
—En ese caso quizá me animase. 
—Por eso pienso ir yo. 
—Porque, la verdad a mí no me 
importa dormir en el pajar, sobre un 
serón o en un colchón en tierra y co-
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mer un buen puchero de patatas o 
verduras, pero que luego te cobren 
con arreglo a eso y no como si gana-
ramos los dineros sin esfuerzo. 
—Pues tengo entendido que ha-
ciéndose cargo la Directiva de que 
como tú y como yo piensan muchos 
labr-adores, se han preocupado de 
buscar hospedaje económico. 
—Pues si es así cuenta conmigo 
porque es un asunto este de la remo-
lacha que creo nos debe mover a to-
dos y demostrar que nos preocupa. 
—Así pienso yo. 
—Además que estamos encima ya 
de la campaña y debemos acudir a 
recibir instrucciones de nuestros di-
rectores para saber como nos hemos 
de gobernar y que debemos reclamar. 
—Por eso mismo pienso ir yo. 
—Pues si antes de salir ya se sabe 
lo que hemos de pagar, cuenta con-
migo. 
—Pues te apunto. 
—Y procuraré que vayan otros. No 
hay derecho a estarse ahora en casa 
y luego vocear y quejarnos de si ha-
cen o no hacen. 
—Lo mismo pienso yo. 
—Pues a no faltar nosotros y pro-
curar que acudan muchos. 
—Yo a cuantos puedo se les digo. 
—Y yo también haré propaganda. 
—Pues a ver si logramos irmuchos-
—Eso es menester por nuestra con-
veniencia. 
Por la transcr ipc ión , 
E L I N D I S C R E T O . 
El hip paio siniis 
Tenemos pedido ya y esperamos 
recibir muy en bre^e el trigo que pa-
ra simiente nos tienen solicitado va-
rios Sindicatos. 
En cuanto obre en nuestro poder 
avisaremos a los Sindicatos peticio-
narios para que pasen a recogerlo. 
Algunos Sindicatos vienen a estas 
horas pidiendo el inmediato envío de 
tantos o cuantos kilos para sembrar-
los enseguida, alegando que tienen la 
tierra preparada y qué lo entregue-
mos al dador. 
A estos Sindicatos bueno sera con-
testarles que si nos tomásemos noso-
tros el mismo tiempo para las diver-
sas operaciones que ellos se han to-
mado para formular su pedido, quizá 
pudiesen sembrar con él allá para el 
año 1940 o 50. 
No hay que correr tanto, ami-
guitos. 
Para poder servir nosotros el trigo 
han de preceder-las siguientes opera-
ciones. 
I.0 Reunirse los socios y determi-
nar el número de kilos que cada uno 
desea recibir. 
2. u Formular el Sindicato su pe-
dido a la Federación. 
3. ° Sumar los pedidos la Federa-
ción después de haber esperado un 
periodo prudencial. 
4. ° Formular el pedido al centro 
vendedor. 
5. ° Preparación de la mercancía 
por el vendedor y que no se hace en 
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un solo día, ya que exigimos una se-
lección esmerada y científica a ser 
posible. 
6. ° Facturación del trigo. 
7. ° Llegada después de varios 
días por el deficiente servicio ferro-
viario y diversos empalmes. 
8. ° Distribución. 
¿Puede hacerse esto en 24 horas? 
Muy en breve esperamos recibirlo 
y entonces les podremos servir inme-
diatamente, aunque un ligero retraso 
no debe alarmarles porque los labra-
doses que le han utilizado dicen que 
se puede sembrar tranquilamente a 
última hora porque se adelanta bas-
tante su vegetación. 
Por esta misma razón y en aras a 
nuestros buenos deseos de servir a 
nuestros Sindicatos hemos decidido 
abrir un periodo de 8 días para que 
si algún Sindicato quiere que pida-
mos de este trigo para sus campos 
nos lo diga hasta el día 8 de octubre 
y lo pediremos en gran velocidad si 
precisa. 
I Conp U i U i i 
Cuando escribimos estas líneas se 
está celebrando en Valladolid lo que 
pudiéramos llamar con razón gran 
campaña en defensa del trigo es-
pañol. 
Las abusivas incautaciones, las ta-
sas de precio sin tener en cuenta los 
gastos de producción, la introducción 
de trigos extrangeros para satisfacer 
demandas mas o menos justificadas 
de núcleos importantísimos de pobla-
ción, la enormidad de millones de pe-
setas perdidas en operaciones de trí-
g í que se pudrieron en los muelles, 
la venta a precio irrisorio de est«'S 
trigos adquiridos a peso de oro hizo 
que.las Federaciones católico-agra-
rias se aprestasen a la defensa de este 
cultivo que puede calificarse de bás i -
co en la economía española. 
La tenacidad y constancia que dis-
tingue a nuestras Asociaciones en la 
defensa de los intereses de sus aso-
ciados fué despertando el alma nacio-
nal y ha hecho realizable este magno 
congreso, que tanto puede orientar 
este problema y marcar sendas y de-
rroteros a seguir por la gran masa 
cerealista española. 
Allí se han congregado las mas dis-
tinguidas autoridades en esta mate-
ria; al Congreso han acudido las en-
tidades todas a los que afecta esta 
cuestión, en el Congre o ha destaca-
do por su prestigiosa y nutrida la 
representación de la Confederación 
Nacional Católico-Agraria. 
Consoladoras en extremo son las 
noticias que leemos en la prensa y 
que nos hacen esperar confiados en 
una permanente y eficaz defensa de 
este cultivo, primord'al para la inmen-
sa mayoría de esa ingente masa de 
españoles que dedican su actividad al 
santo cultivo del campo. 
Aunque volvamos sobre el tema y 
en números sucesivos volvamos a 
ocuparnos de ello, creemos un deber 
dar a conocer a.nuestros lectores el 
porvenir risueño y sin zozobras que 
se vislumbra para el agricultor cerea-
lista. 
Quisiéramos disponer del espacio 
suficiente para trasladar a nuestras 
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columnas las amplías y hermosas re-
señas que publica la prensa y que dán 
la sensación de la trascendencia del 
Congreso, reconocida por todos, em-
pezando por el mismo gobierno. 
Nada menos que el Presidente del 
Consejo con dos Ministros (los de 
Instrucción y Fomento) y dos Direc-
tores Generales (los de Agricultura y 
Abastos) han concurrido a Vallado-
lid para abrillantar con su presencia 
el acto de inauguración del Congreso 
en el Teatro Calderón de la Barca, 
incapaz, a pesar de su amplitud, para 
contener la muchedumbre de asam-
bleistas. 
Federación Turolense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos no podía menos 
que concurrir a este Congreso en que 
se trata de asuntos tan importantes 
como el trigo, cuyo cultivo es quizá 
el principal de cuantos realizan los 
socios que la integran. 
Nuestro presidente D. Juan Gimé-
nez Bayo y nuestro Secretario D. Luis 
Alonso Fernández que a la par osten-
ta el cargo de presidente de la Cáma-
ra provincial Agrícola han concurri-
do al Congreso para escuchar sus en-
señanzas e intervenir si es necesario 
en las discusiones. 
Penoso es el viaje y costosa su rea-
lización pero nada nos arredra cuan-
do se trata de defender los intereses 
de nuestros asociados y todo lo da-
mos por bien empleado cuando pode-
mos adquirir enseñanzas que mas 
tarde podamos comunicar a nuestros 
queridos asociados. 
Así somos y en este camino de en-
señanza y defensa de nuestros aso-
ciados pensamos seguir mientras 
ellos, que son nuestros poderdantes 
no nos marquen otro camino a seguir 
Y esto que hacemos nosotros hace 
nuestra madre la Confederación Na-
cional Caiólico-Agraria y muchas e 
importantes Federaciones católico-
agrarias, de las cuales 15 han envia-
do nutridas y valiosas representacio-
nes al Congreso. 
Esta extraordinaria concurrencia 
movió al ilustre presidente de la Con-
federación D. José Manuel de Aristi-
zabal a convocar una reunión de to-
dos los miembros representantes de 
Federaciones para cambiar impresio-
nes y marcar criterios a seguir. 
Por cierto que cuando estaban ce-
lebrando este cambio de impresiones 
llegó el Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo a la Casa Social Católica dé 
Valladolid, Santuario donde se con^  
gregan todas las Asociaciones Cató-
licas de Valladolid y donde tiene su 
cobijo aquella Federación. 
El Sr. Aristizabal saludó al Gene-
ral i'rimo de Rivera en nombre de la 
Confederación Nacional Católico-
Agraria y le explicó la labor de ense-
ñanza agrícola y la obra social que 
realiza la Confederación. 
En demostración de esto le hizo sa-
ber la existencia de mas de 20 millo-
nes de pesetas con que cuenta la 
Confederación en sus Cajas Centra-
les y que tienen invertidos otros 30 
millones de pesetas en parcelaciones 
para los sindicatos. 
El Presidente del Consejo corres-
pondió efusivamente al saludo de la 
Confederación, complaciéndose en 
reconocer la importancia de la labor 
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realizada por esta institución y felici-
tó cordialmente a todos cuantos a 
ella pertenecen. 
por hoy damos fin a este asunto sin 
perjuicio de volver sobre él cuantas 
veces precise y a base de las ense-
ñanzas que se den en el tantas veces 
mentado Congreso Nacional cerea-
Ista. 
Ha quedado constituida la 
Gomisión Arbitral Mixta de 
remolachetos, azucare-
ros y técnicos 
La Comisión arbitral mixta creada 
para intervenir en el cumplimiento de 
los contratos entre los remolacheros 
y las fábricas azucareras, ha quedado 
definitivamente constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente, don José Cruz Lapaza-
rán, director de la Granja Escuela de 
Agricultura de Zaragoza. 
En representación de los cultivado-
res propietarios, vocal propietario, 
don Pablo Herrero, de Moverá (Zara-
goza), y suplente, don Benito Sáez, de 
Calahorra. 
En representación de los cultivado-
res de remolacha, no propietarios de 
la tierra, vocal propietario, don Si-
meón Muñoz, de la Cartuja Baja (Za-
ragoza); suplente, don Esteban Deán, 
de Villafranca de Navarra. 
En representación de las fábricas 
azüóáferas sindicadas, don Mariano 
Díaz, vocal propietario, y suplente, 
<ion Jesús Ferrández. 
Por las azucareras libres, vocal 
propietario, don Antonio Bornat, y 
suplente, don Mariano Lozano. 
Por las Cámaras Agrícolas, vocal 
propietario, don Genaro Poza, de Za-
ragoza, y suplente, don Manuel Ca -
vo, de Fitero (Rioja). 
Por las Cámaras de Comercio, vo-
cal propietario, don Antonio Dolía, 
de Pamplona, y suplente, don Anto-
nio Vilas, de Huesca. 
En representación de las Coopera-
tivas de consumo, don José María 
Olaiz y don Maximiliano Masip, pro-
pietarios, y suplentes, don Carlos Paz 
y don José María Fuertes. 
Por las asociaciones obreras, vo-
cal, don Luis ¡ribas, de Pamplona, y 
suplente, don Domingo Vázquez. 
Vocales técnicos, don Julián Freixi-
net, ingeniero agrónomo, y don Ma-
nuel Gutiérrez ingeniero agrónomo 
afecto a la Dirección de Acción So-
cial Agraria. 
N u e u o s e c c i ó n 
De tal podemos calificar el nuevo 
servicio que hemos decidido implan-
tar para el mejor servicio de nuestros 
Sindicatos. 
Ya habrán recibido nuestros aso-
ciados la circular en^que les damos 
a conocer el nuevo servicio con ins-
trucciones de como han de utilizar. 
Solo aquí nos resta encarecer mu-
cho a los^socios todos que se fijen en 
la importancia de este servicio que 
les pone a cubierto de ser victimas de 
la ignorancia. 
8 E L LABRADOR 
Aprovechando nuestra mediación 
tendrán siempre la seguridad de que 
venden al que pueden vender, no al 
precio que les quieren pagar. 
Y a todos nos interesa el que se con-
solide este servicio porque estaremos 
así en condiciones de aprovechar 
cualquier alza en el mercado. 
Por estas razones y hasta por vía de 
ensayo los Sindicatos debieran procu-
rar utilizar esta oferta para saber a 
que atenerse. 
Esperamos ofertas para circularlas 
y entre tanto ya sab^n nuestros Sin-
dicatos que proseguimos sin desma-
yos ni vacilaciones el camino que nos 
hemos trazado; procurar en todo mo-
mento la defensa de los intereses de 
nuestros asociados. 
[«18 U d l liOUüfO 
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Prosiguen los trabajos de organi-
zación del Congreso Nacional Remo-
lachero que en los días 15 al 19 del 
venidero mes de octubre ha de tener 
lugar en Zaragoza. 
Las non encías estarán a cargo de 
prestigiosas personalidades del cam-
po agrícola, industrial y comercial 
que desarrollarán sus respectivos te-
mas con el celo e interés que ponen 
en todos sus actos. 
Podemos adelantar que en la Sec-
cción Agrícola serán los ponentes, 
D. José Cruz Lapazarán, Ingeniero 
Director de la Granja de Zaragoza; 
D. Joaquín de Pitarque y Ello, Inge-
niero Agrónomo de la Confederación 
Sindical Hidrográfica del Ebro; don 
Francisco Bernad Partagás, del Con-
sejo de la Economía Nacional; y don 
José Huesca, presidente de la Cáma-
ra Agrícola de Sevilla y del Sindicato 
de Cul'ivadores de Remolacha del 
Guadalquivir. 
Siguen las inscripciones con gran 
entusiasmo. 
NOTICIAS ~ 
Marcharon a Valladolid para asis-
tir al Congreso Nacional Cerealista 
nuestros queridos amigos D. Juan 
Giménez y D. Luis Alonso Presiden-
te y Secretario respectivamente de 
esta Federación. 
* * * 
Hemos sido favorecidos con la gra-
ta visita de i>. Pedro Cano, presiden-
te; O. Antonio Plumedo, Vocal y José 
Rodrigo socio de nuestro Sindicato 
de Fuentes Claras; D. B^r^abé Sanz, 
presidente del de Viliarquemado. 
* * Jl« 
Continua el servicio de fertilizan-
tes a los Sindicatos, que nos le tenian 
pedido quedando muy pocos por ser-
vir. 
* * * 
En este mes han celebrado con to-
da solemnidad su Asamblea anual 
reglamentaria las por tantos queridas 
amigas nuestras las Federaciones de 
Navarra, Rioja y Palència. 
Las voluminosas memorias que he-
mos recído dan a conocer con todo 
detalle, la exuberancia de vida de las 
referidas entidades. 
Felicitamos efusivamente a estas 
queridas hermanas y hacemos votos 
para el logro de sus aspiraciones. 
Imp. La Federación—.Teruel 
Premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia 
Las matirias que se tratan en esta ENCICLOPEDIA AGRÍCOLA son: Cnliivo y purificación del \ 
Suelo.—Producción y cultivo de las Plantas.—Producción ycuidaoo délos Aniñóles — Jec i 
nologia agrícola.—Ingeniería rural.—Industrias agrícolas— Uconcmía y Legislación rural. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Química agrícola (Química del sueloj. Q André 
(2"edición 2tomos —Tela, 24 pías. 
Químic.i agrícola (Química vegetal). O. André.— 
En prensa n. e. 
Viticultura. P Pacottet.— lb ptas. 
Vinificación. P Pocot et (2 * edici n) —14 ptas. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cat^ ny 
y R. O u n (2» ed.1. 14 pt s. 
Avicultura. C. Voilellier (2 0 ed ). —14 ptas. 
Ab -nos. C. V Ga ola (2 * ed ). 2 tomos.—24 ptas, 
t créales C V G ro'a.— \A pt s 
Riegos v Drenajes. Risjer y VWr}'.—14 ptas. 
Las Conservas de frutas. A Rolet. — \2 ptas. 
Agricult .ra general (Siembras y Cosecha ). Dif-
//•;•/?. —Kn prensa n. e 
Alimentación racional de los Animales domés-
ticos./?. Gouin. 14 ptas. 
Entomología y Parasitología agrícolas. Gu -
nmix.— 1 ) ptas 
Enfermedades parasitari s de las plantas cul-
tivadas. Dclacruix. 12 ptas. 
Enfermedades i o parasitarias de las plantas 
cultiv das. Dclucroix — \2 ptas. 
Lechería, art //. — 12 ptas'. 
Arboricultura frutal. i?z/ sard v Duval. 14 ptas. 
Material vitícola. R. Brunet 1 i ptas. 
Material v in í co la R B nneí —14 p a?. 
Prados y Plantas forr jeras. Carola. - 15 ptaF. 
Botánica agrícola. Sctír hnnx v Nanot — 12 ptas 
Zootecnia general. D f / I >ih 2 ti mos —27 ptas. 
Microbiología agrícola. Kuyser. DuS tomos.— 
24 ptas. 
Ganado lanar. P. Diffloth.—Ttla, 12 ptas. 
Silvicultura. A. Fron —14 pta> 
Raz is bovinas. P Diffloth. 15 ptas. 
Aguardientes y Vinagres. P. Paco tet.— \4 ptas. 
Las Conservas de Legumbres. <- arnes, produc-
to del corral déla ie<heria A R le: —12 ptas. 
La remolacha y la fabricación del azúcar de 
remolacha. E. S>íll rd—17 ptas. 
¡ndu tria y comercio de los Abonos. C Pluvia i 
ge - 14 pt.-s. 
Construcciones rurales. / . Donguy.— l4 ptas 
Economía rural. E Jouzier —14 pt^s 
Compendio de Agricultura. C. Seltensperger.— 
14 p^as. 
Explotación de un dominio agrícola. R. Vuign.r. 
—15 ptas 
Apicultura. R. Hommell.— \A ptas. 
Cultivo hortícola. L. Bastard,— \2 ptas 
Cabras, cerdos, conejos. P. Diffloth. -12 ptas. 
El Manzano de sidra y la Sidrería. O. Wurco-
///. r. - 15 ptas 
Sericicultura. P W í / / . - 1 2 ptas. 
Hidrología agrícola. F. Diénert —12 ptas. 
Higiene de la Granja. P. Regnard y P. Portier.— 
12 ptas. 
La Mimbrera (Cultivo y aplicaciones) E. Leroux. 
- 12 p'as. 
Prácticas de Ingeniería rural. A. P. ovosi y P Ra 
¡ley —12 ptas. 
Máquinas de labranza. G. Coupan —14 ptas. 
Razas caballares. P. Diffloth. —14 ptas. 
T O M O S E N P R E N S A 
Análisis agrícolas. R. Gu ll in. I Meteorología agrícola. P. Klein. 
Agricultura general (Labores y r t ción de cultiu ¡ Destilería agrícola e industrial. E. Boullanger. 
vos) P. Diffioth 2." edición). 2 tomos 
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B|r^i t i s S u l p h a t e o f A m m'o n i a 
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Valenciaz Comedias, 22. 
i 
astas aflmenílcias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a d e V I C E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
V«nta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterias, etc., etc 
PARA EKCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACIÓN 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
fie aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos, 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 klg (grano de •superproduGción). 
250 « » « (regadio>= 875 » « » » 
150 . « « Maíz (secano)= 425 » « c « 
250 « « « (regadío) == 600 » « < c 
300 klg. para Remolacha azucarera-9060 * c e 
250 
200 
200 
200 
200 
2 50 
Patata 
Alfalia 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Cebollas 
^-5000 
=6000 
=5000 
=2100 
= 450 
=5500 
En el NARANJO deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el A RROZ se deben aplicar 70 kilos por 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
otra mitad en èl eixugó 
Paira toda clase de árboles frutales, en la 
misma forma y proporciones que en el Naran o 
(seca,) » « 
^hierva) i * 
(uva) « > 
(aceituna^ > < 
(bulbos^ * « 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilo 
Por hectárea. 
En O S i E ^ L S S debe aplicarse de Febrero 
Abril ai arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
tas, al darles la primera escarda. En la A llalla 
de-spués del primer corte en praderas, en Febre 
ro. En laVid, en Febrero o Marzo, alrededor da 
la cepa, y en Olivos en la misma época 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITBATO DE CHILE.-Barquillo, 21.—Madrid 
Para la desinfección 
de cuadras, boyerizas, zahúr-
das, vaquerizas etc. Emplead e| 
Declarado de U t i l i d a d 
Pública. Incluido en Fa Ley 
de Epizootias. 
PASCUAL SERRANO JOSA 
A B O G A D O 
P. TREMEDAL 2. TERUEL 
PEDID CEMEMTO 
S A N S O N 
A 
— UTRILLAS — 
T E R U E L 
JUANiGIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
Ainsas 6. Teruel 
F e r n a n d o D í a z 
—Constructor de Herramientas Agrícolas— 
C A L * T * y U P Paseo de la EMaclón-Tlf.69 
P E S O 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada .su bf-ndiiez 
con patente de invención por 20 añot. 
Upo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido Una estupenda acepta, 
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin dispula ninguna, el arado más sencillo, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos los giratorios sierdo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de poca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A, F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P i a r 
U Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
